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こ
の
論
文
で
取
_
扱
ぬ
ん
と
す
る
問
題
は
、
ノ
歴
史
箪
派
の
初
期
の
人
々
(
A
l
t
m
e
i
s
t
e
r
)
に
つ
い
て
の
文
献
革
的
研
究
で
わ
な
い
・
i
)
1
で
研
究
せ
ん
主
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佗
於
て
如
何
に
取
扱
わ
れ
て
来
た
か
叉
彼
等
の
閲
で
歴
史
的
方
埠
誼
が
如
何
に
大
な
る
役
割
を
潰
じ
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。
歴
史
撃
浜
の
建
設
者
と
し
て
'
W
r
l
h
e
l
m
R
o
s
c
h
e
r
川
K
a
r
l
K
n
i
e
s
,
B
r
u
n
o
H
i
l
d
e
b
r
・
l
n
d
の
三
者
が
通
常
あ
げ
ら
れ
る
.
托
後
に
あ
げ
だ
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
は
今
日
「
歴
史
的
」
方
盛
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
を
畳
際
に
臆
淵
し
た
塾
者
で
あ
る
が
、
?
,
-
a
雨
の
目
的
か
ら
彼
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陸
井
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。
反
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.
l
I
ス
の
.
方
埠
誼
的
見
解
は
'
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
の
方
法
論
を
理
解
す
る
上
に
統
-
可
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
ニ
ー
ス
の
方
法
論
的
主
著
は
少
-
と
も
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
の
時
代
ま
で
ド
イ
ツ
の
天
塾
を
支
配
し
て
き
た
古
典
笹
沢
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
同
株
に
,
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
の
従
来
の
著
述
に
対
す
る
血
判
で
も
あ
告
常
時
の
古
典
笹
沢
の
著
名
な
代
表
者
は
ラ
ウ
で
あ
っ
た
。
ラ
ウ
は
ク
一
l
I
ス
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
発
意
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
先
づ
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
の
方
法
論
の
基
本
観
念
が
問
題
と
な
る
。
彼
の
著
「
ツ
キ
ジ
デ
ス
の
生
涯
・
著
作
及
び
時
代
」
'
,
「
国
家
経
済
畢
講
義
要
綱
」
一
(
1
8
4
3
)
及
び
彼
の
四
十
年
周
に
わ
た
る
箪
問
的
生
涯
に
於
け
る
詔
論
文
'
そ
の
他
ク
ニ
ー
ス
の
著
書
の
後
で
公
に
さ
れ
た
「
国
民
経
済
墜
体
系
」
ハ
蛍
罰
5
U
A
h
H
J
滋
N
罰
包
匂
布
U
後
期
の
諸
境
作
が
と
と
に
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
の
第
一
傘
、
ク
ι
一l
ス
が
批
判
の
封
象
と
た
さ
ん
と
欽
し
た
見
解
を
含
む
彼
の
第
一
節
官
ヅ
ジ
ャ
ー
の
歴
史
的
方
法
.，-  
ロ
ヲ
ち
ヤ
l
は
現
買
を
分
杯
す
る
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
方
法
を
区
別
し
て
い
る
。
一
一
は
彼
が
「
折
口
堅
的
方
法
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
他
は
「
一
隆
史
的
方
法
」
で
あ
る
。
前
者
は
現
資
在
ι於
け
る
偶
然
性
歌
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
化
的
拍
象
の
方
法
に
よ
る
‘.‘，‘. 
概
念
的
把
握
で
あ
少
、
後
者
は
現
官
在
を
そ
の
完
全
な
現
官
性
に
於
て
記
述
的
に
再
現
す
る
と
と
で
あ
る
。
ζ
の
と
と
は
直
ち
に
現
代
で
の
‘.、
代
表
的
な
区
別
O
仕
方
で
あ
る
と
と
る
の
法
則
科
墜
(
の
g
n
G
2
4
1制問。ロ
R
宮
内
同
)
と
一
平
賀
科
事
(
巧
Enznrro
一昨日玄白
mg師
会
民
ご
と
の
区
別
を
想
起
せ
し
め
る
。
又
そ
れ
は
精
密
自
然
科
臨
?
と
政
治
的
医
史
臨
?
と
の
問
の
方
法
論
的
封
立
を
明
か
よ
な
ら
し
め
る
。
一
方
に
於
て
、
墜
問
は
無
限
な
る
多
絞
性
の
中
に
、
一
の
体
系
を
迅
じ
て
、
で
き
得
る
限
り
普
遍
受
営
的
危
概
念
去
法
則
と
宇
一
樹
立
せ
s
ん
と
努
む
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
間
的
日
必
は
!
lそ
れ
が
純
粋
な
機
構
を
椛
成
せ
ん
と
す
る
限
り
ー
ー
そ
の
概
念
に
一
定
の
内
容
を
奥
え
，
ん
が
た
め
に
、
阻
ハ
え
ら
れ
た
事
象
か
ら
、
例
々
の
偶
然
的
な
現
会
を
結
え
や
進
ん
だ
程
度
に
於
て
除
去
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
か
く
し
て
得
ら
れ
た
持
活
以
念
を
児
に
他
の
よ
り
上
位
似
念
の
下
に
匂
指
す
る
と
と
を
常
に
要
求
さ
れ
る
た
め
に
、
段
経
且
つ
明
瞭
性
へ
の
努
力
を
通
じ
て
、
現
資
の
質
的
相
廷
を
で
を
狩
る
限
り
除
去
し
て
、
精
密
に
測
り
符
ら
れ
る
大
さ
に
ま
で
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
に
於
て
、
思
問
が
現
象
の
単
純
な
分
類
以
上
に
出
で
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
蹴
念
は
止
日
起
安
住
性
に
つ
い
て
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又
そ
れ
は
股
裕
た
且
つ
数
忠
一
白
川
澄
(
何
三
島
何
回
目
Mn
〉
を
も
ち
、
同
時
に
凶
呆
系
列
に
於
て
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
以
上
の
事
は
、
興
え
ら
れ
た
且
つ
表
現
さ
れ
得
る
経
験
的
事
賓
の
具
体
的
な
側
々
の
質
的
特
殊
性
を
ま
す
ま
す
遠
ざ
け
る
と
b
を
意
味
す
る
。
結
局
に
於
て
、
純
粋
に
主
的
に
の
み
相
遣
す
る
に
す
ぎ
な
い
流
動
現
象
の
非
現
質
的
抽
象
的
捺
静
岡
者
を
作
り
出
す
る
と
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
特
殊
た
論
限
的
手
段
は
概
念
を
油
川
す
る
と
と
で
あ
る
。
そ
の
概
念
は
常
に
よ
り
大
な
る
範
凶
(
d
g
p
a〉
と
、
そ
れ
故
に
常
に
よ
り
少
な
る
内
容
(
阿
ロ
E
F
)
を
有
す
る
。
そ
の
特
殊
な
論
迎
的
成
果
は
、
一
般
的
安
静
岡
性
を
も
っ
関
係
蹴
念
(
法
則
)
で
あ
る
。
そ
の
前
動
領
域
は
主
と
し
て
諸
現
象
の
本
質
的
な
る
も
の
(
知
る
に
伏
す
る
も
の
)
が
、
そ
れ
と
類
を
同
じ
く
す
る
現
象
と
共
に
集
る
と
と
ド
イ
wJ
陸
史
尽
阪
の
方
法
飴
二七
怒
管
と
館
街
ニザ八
ろ
で
あ
る
。
又
、
そ
と
で
は
、
ι
そ
の
本
質
的
な
現
象
を
範
例
と
し
て
類
概
念
を
包
含
す
る
や
否
や
、
我
々
の
思
一
向
的
興
味
は
経
験
的
に
の
み
興
え
ら
れ
る
側
々
の
事
柄
に
お
し
て
止
へ
は
れ
る
。
他
国
に
於
て
、
慰
問
は
そ
の
論
判
的
性
質
か
ら
、
法
則
科
皐
的
視
察
方
法
を
必
然
的
に
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
任
務
を
も
っ
。
そ
れ
は
.• 
現
買
を
存
在
せ
る
も
の
の
質
的
特
殊
性
と
一
回
性
と
に
於
て
認
識
す
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
1
1
何
ら
か
の
現
賀
.‘.‘‘.‘.、
の
限
ら
れ
た
部
分
ど
そ
の
特
殊
性
に
於
て
徐
す
と
と
ろ
な
く
再
現
す
る
こ
と
は
原
間
的
に
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
や
l
i現
貨
の
或
‘.、
構
成
部
分
の
認
識
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
の
椛
成
部
分
は
、
氏
々
に
と
っ
て
そ
の
似
別
的
特
符
に
於
い
て
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ
の
、
、
、
、
.
、
、
故
に
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
.
、
.
，
‘.‘.‘.‘
.h・
.
、
・
、
そ
の
論
理
的
理
組
は
、
分
析
さ
れ
た
個
々
の
現
象
に
於
け
る
本
質
的
な
も
の
を
「
偶
然
」
(
と
と
で
は
重
要
性
を
も
た
な
い
)
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
を
明
か
に
意
識
す
る
と
と
で
あ
る
。
又
、
何
々
の
現
象
を
、
直
接
的
に
明
ら
か
な
具
体
的
な
「
原
凶
」
と
「
結
果
」
と
の
一
般
的
な
関
係
に
統
一
せ
ん
と
宇
る
要
求
に
よ
っ
て
、
そ
の
迎
恕
は
川
市
に
上
り
純
化
さ
れ
た
蹴
念
を
作
り
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
の
概
念
は
、
.
‘
、
、
.
現
賓
の
側
々
の
一
君
民
を
、
選
探
と
綜
合
と
を
泊
じ
τ、
仏
外
九
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
目
棋
に
益
々
近
づ
け
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
特
有
な
ハ
1
〉
論
理
的
子
段
は
、
関
係
概
念
(
知
己
主
o
ロ島市阿片山崎町。)〈
2
)
を
つ
く
る
と
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
よ
り
大
な
る
内
容
(
3
)
と
、
そ
れ
故
に
常
に
よ
り
小
な
る
範
倒
(
4
)
と
を
も
っ
。
そ
の
特
有
な
成
果
は
、
そ
れ
が
)
般
に
蹴
念
の
性
格
を
も
っ
限
り
、
普
遍
的
(
我
々
は
之
を
よ
く
隠
史
的
と
呼
ぶ
)
立
命
を
も
っ
静
物
蹴
会
(
口
一
口
問
rom
ユ
な
ろ
ハ
5
V
で
あ
る
。
そ
の
日
劫
領
域
は
、
現
象
mu
本
質
的
な
も
の
即
ち
知
る
に
促
ず
る
も
の
が
、
一
の
類
概
念
に
統
一
さ
れ
て
了
は
な
い
で
、
具
体
的
現
資
を
ば
我
々
に
興
味
あ
ら
し
め
る
と
と
ろ
の
場
所
で
あ
る
。
ハ
I
〉
へ2
v
〈
3
)
(
4
〉
ハ
5
V
排
他
的
に
或
は
主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
手
段
で
は
な
く
て
、
精
密
自
然
科
早
か
ら
、
と
れ
た
区
別
す
る
も
O
で
あ
る
。
具
体
的
医
史
的
現
尚
武
在
、
一
の
具
体
的
個
別
的
、
し
か
し
で
ぎ
得
る
限
り
普
遍
的
な
関
係
に
統
一
す
る
概
念
で
あ
る
。
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
が
益
々
箆
民
す
る
か
ら
、
諮
問
吋
泉
は
そ
の
特
徴
が
益
々
知
ら
れ
る
程
度
に
応
じ
て
、
そ
の
開
時
の
認
識
中
に
統
一
さ
れ
る
。
現
象
に
於
け
る
特
性
的
な
も
の
の
認
識
が
増
加
す
る
た
め
に
、
そ
の
個
性
的
性
格
は
必
然
的
に
増
加
す
る
。
通
常
の
言
葉
の
用
法
か
ら
は
見
な
れ
な
い
言
楽
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
主
義
的
な
関
係
椛
念
に
野
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
或
具
体
的
な
人
格
の
性
絡
像
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
た
含
む
。
概
念
と
い
う
術
語
は
、
本
質
的
な
も
の
の
札
識
の
目
的
の
た
め
に
、
片
見
上
の
多
様
性
に
設
し
て
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
加
工
た
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
も
っ
と
も
そ
の
際
に
個
別
的
な
思
考
傑
た
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
停
る
。
例
へ
ば
ピ
ス
マ
ル
ク
と
い
う
隆
史
的
概
念
は
、
こ
の
賎
名
が
も
っ
明
か
な
特
定
の
人
格
即
ち
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
本
質
的
特
色
在
含
む
と
同
時
に
、
枇
曾
的
医
史
的
関
係
に
於
て
作
用
た
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
か
あ
ら
わ
ず
。
純
粋
な
機
構
と
歴
史
科
墜
の
或
部
分
と
を
除
い
て
は
、
経
験
科
墜
が
存
在
し
た
い
と
と
は
確
か
で
あ
る
。
経
験
科
墜
の
分
業
は
全
く
他
の
し
ば
し
ば
偶
然
的
契
機
に
依
存
す
る
。
叉
そ
れ
は
一
つ
或
は
他
の
目
的
視
結
の
下
立
の
み
そ
の
概
念
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
?
概
念
構
成
様
式
の
相
泣
が
松
木
的
な
相
泣
で
あ
り
、
科
阜
の
あ
ら
ゆ
る
分
郊
を
な
す
に
は
方
法
的
問
拙
の
下
に
於
て
、
そ
の
区
別
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
が
彼
自
ら
の
方
訟
を
「
医
史
的
」
と
名
づ
け
た
た
め
に
、
国
民
経
消
息
一
a
比
彼
に
あ
っ
て
は
弐
の
や
う
な
任
務
を
有
し
た
。
即
、
歴
史
科
忠
一
の
方
法
に
従
ひ
旦
経
抗
生
活
の
全
き
事
資
を
明
か
に
再
現
す
る
と
い
う
方
法
を
も
っ
ぺ
合
で
あ
っ
た
o
正
に
そ
の
賠
に
於
て
古
典
忠
一
段
と
封
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
典
凡
十
沃
の
任
務
は
、
複
雑
な
事
象
の
中
台
、
単
純
な
諸
力
に
よ
る
法
則
的
な
同
一
の
支
配
を
鷲
見
す
る
と
と
で
あ
っ
た
。
‘
事
責
に
於
て
、
ロ
ヴ
シ
ヤ
ー
に
あ
っ
て
は
、
図
民
経
消
息
ナ
は
「
事
物
の
多
絞
性
の
中
で
、
類
向
性
を
求
め
ね
ば
ら
た
た
い
」
と
い
う
一
般
的
な
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
‘.、‘.
そ
れ
故
、
「
一
長
制
」
の
一
五
O
一
頁
瓜
弐
の
や
う
な
記
述
が
あ
る
と
と
は
意
外
に
忠
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
即
、
歴
史
的
園
ほ
ん
経
済
撃
の
任
務
は
、
ロ
ッ
シ
ヤ
1
以
前
に
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
え
、
マ
ル
サ
ス
及
び
ラ
ウ
に
よ
っ
て
設
展
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
又
、
マ
ル
サ
ス
と
ラ
ウ
と
は
、
ロ
ッ
シ
ヤ
1
自
身
広
川
刊
に
近
似
し
た
は
ず
『
者
で
あ
-
る
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
(
∞
切
)
又
次
の
詑
述
も
右
に
劣
ら
宇
少
か
ら
宇
窓
外
に
忠
は
れ
る
。
即
、
自
然
科
墜
者
と
阪
史
家
の
仕
事
は
相
互
に
似
て
い
る
と
い
う
と
と
。
(
m
N
)
政
治
事
(
図
家
経
済
忠
一
・
は
そ
の
一
部
門
で
あ
る
〉
は
岡
家
の
後
民
法
則
の
早
川
と
し
て
述
べ
ら
れ
℃
い
る
。
一
史
に
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
は
周
知
の
如
く
、
常
に
経
済
の
「
自
然
法
則
」
と
、，、‘
.
h
.
、
、
‘
.
、
、
、
い
う
と
と
を
一
一
一
口
っ
て
い
る
。
札
以
後
に
、
一
日
米
国
現
余
に
於
け
る
法
則
的
な
も
の
の
認
識
が
本
質
的
た
も
の
の
認
識
で
あ
り
、
叉
そ
れ
が
る
ら
ゆ
'
る
態
問
の
・
唯
一
の
任
務
で
あ
る
と
前
秘
さ
れ
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
事
象
。
「
自
然
法
則
」
は
、
「
一
段
史
的
偶
然
」
を
除
去
し
て
、
概
念
的
抽
象
を
基
礎
に
し
て
の
み
構
成
す
る
と
と
が
で
き
る
か
ら
、
図
民
ド
イ
ヲ
歴
史
的
中
波
の
方
法
論
二九
経
替
と
経
済
四
O 
経
済
阜
の
究
極
の
目
的
は
、
類
概
念
ど
法
則
概
念
と
か
ら
成
る
一
体
系
を
構
成
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
そ
の
体
系
は
論
閣
内
的
に
で
き
得
る
限
り
完
J
全
た
概
念
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
、
で
き
得
る
限
り
あ
ら
ゆ
る
例
則
的
た
偶
然
性
を
除
去
し
た
抽
象
的
な
概
念
か
ら
待
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
は
か
か
る
目
的
を
原
理
的
に
担
否
し
て
い
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
ロ
ヅ
シ
ヤ
ー
の
批
判
は
、
資
際
'
に
於
て
、
古
典
感
汲
の
論
理
的
形
式
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
τ、
全
く
他
の
射
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
即
、
第
一
に
抽
象
的
概
念
的
基
本
原
理
か
ら
、
絶
対
的
に
安
世
す
る
賀
践
的
規
範
(
2
2
s
g
)
を
浪
縛
す
る
や
り
方
に
刻
し
て
で
あ
る
。
と
れ
を
彼
は
「
析
は
陸
一
白
方
法
」
と
呼
ん
で
い
る
。
第
二
に
図
川
内
総
抗
感
が
従
来
と
っ
て
き
た
素
材
恕
樫
'
m
g
h
F
5
4
2
E
)
の
原
四
に
到
し
て
で
あ
る
。
ロ
ヴ
シ
ヤ
ー
は
経
済
現
象
の
認
関
係
は
、
間
半
に
説
法
則
の
一
体
系
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
又
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
盈
原
理
的
に
疑
は
な
か
っ
た
。
?
)
「
因
果
関
係
」
と
「
法
則
性
」
と
は
彼
に
と
っ
て
は
同
一
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
の
形
成
で
成
立
す
る
。
(
2
)
ロ
ヴ
シ
ヤ
ー
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
間
十
間
的
仕
事
は
法
則
の
支
配
を
単
に
諸
現
象
。
並
立
的
関
係
に
於
て
だ
け
で
な
、、
〈
、
現
在
の
法
則
的
関
係
と
相
並
ん
で
前
後
の
同
係
に
於
て
も
ま
た
研
究
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
就
中
、
そ
れ
ら
の
歴
史
的
過
程
の
後
展
法
則
を
確
立
す
る
と
と
で
あ
っ
た
。
(
1
)
 
一
フ
ウ
と
全
く
同
意
見
で
、
彼
は
次
の
や
づ
に
要
求
し
て
い
る
。
「
我
々
の
問
中
問
、
自
撚
法
則
等
は
、
官
房
単
的
規
制
の
新
し
ぎ
強
勤
か
ら
常
に
逸
出
し
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c
」
(mP3
〉
2
E
4
M
∞ω旬、
ω
・
ωア
問
。
E
Z♂
E
2
F
E
E
S
-
m
・
日
)
(
2
)
同
様
な
見
解
は
、
例
へ
ば
シ
ユ
モ
一
フ
1
の
ク
ニ
l
λ
の
著
作
に
到
す
る
挑
詩
ハ
N
号
ロ
z
s
Z同
仏
耳
目
g
z・5
円四
ω
o
h
E
Z
5
3
r
E『円。
p
ω
・
MOω
，
崎
町
・
)
及
び
ピ
ユ
ワ
ヒ
ヤ
l
の
同
己
警
官
ロ
問
。
2
J
1
0
F
z
z
n
r
s
序
一
一
一
回
参
照
、
「
全
者
協
は
経
済
史
的
箆
民
の
法
則
的
経
過
に
到
す
る
統
一
的
解
明
怖
が
支
図
的
で
あ
る
o
」
法
則
と
い
う
言
葉
が
一
図
的
援
民
に
濁
し
て
主
と
し
て
伎
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
ご
つ
の
均
合
が
考
へ
ら
れ
る
。
一
は
ロ
ヅ
シ
ヤ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
法
則
的
設
展
の
経
過
は
主
と
し
て
閥
抗
展
が
生
ず
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
な
、
ピ
ユ
ヅ
ピ
ヤ
ー
が
取
扱
う
場
所
で
繰
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
は
我
々
が
「
因
呆
闘
係
」
と
よ
く
言
う
や
う
に
「
法
則
的
」
制
約
と
{
因
果
的
」
制
約
と
は
、
し
ば
し
ば
同
一
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ヅ
シ
ヤ
ー
の
か
か
る
視
賠
に
討
し
τ、
共
の
諸
疑
問
が
起
っ
て
来
る
。
即
、
歴
史
的
経
過
に
於
け
る
法
則
と
事
資
と
の
問
の
原
理
的
な
関
係
を
彼
は
如
何
に
考
へ
て
い
た
で
あ
ら
う
か
?
ロ
ヴ
シ
ヤ
ー
が
彼
の
法
則
の
絹
で
把
握
せ
ん
主
欲
し
て
い
た
現
象
の
部
分
は
、
椛
成
さ
れ
、‘.、
つ
つ
あ
る
以
ぷ
加
絞
り
中
に
は
い
り
得
る
で
あ
ら
う
か
?
そ
の
究
似
的
な
川
叫
ん
ル
和
総
は
、
諸
現
象
の
中
で
段
々
の
認
識
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
οを
包
〈
泊
す
る
で
あ
ら
う
か
?
若
し
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
概
念
は
如
何
に
し
て
論
斑
的
規
賠
に
於
て
作
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
?
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
は
か
L
る
論
理
同
盟
一
ど
知
つ
℃
い
た
で
あ
ら
う
か
?
ロ
ヲ
シ
ヤ
1
0
一
ケ
法
の
開
花
と
な
っ
た
の
は
.
ド
イ
ツ
区
史
法
凶
一
・
波
の
方
法
論
色
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
方
法
に
類
似
せ
る
も
の
と
し
て
、
彼
は
明
か
に
そ
の
方
法
に
依
存
し
τ
い
た
0
.
し
か
し
白
に
メ
ン
ガ
ー
が
認
め
て
居
っ
た
よ
・
片
品
に
、
と
の
方
法
の
特
従
的
な
新
し
き
併
問
伴
が
問
題
で
あ
る
び
ザ
ピ
一
一
ー
と
そ
の
皐
訴
が
斡
家
時
代
の
法
則
定
立
的
合
理
主
義
に
討
す
る
闘
一
ハ
ず
に
於
て
問
題
と
し
た
の
は
、
法
作
と
い
う
も
の
は
、
非
合
川
市
、
な
一
政
的
法
則
か
ら
は
泊
料
で
き
な
い
図
民
性
か
ら
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
受
岱
性
乞
も
つ
に
い
た
る
と
い
う
と
と
で
あ
っ
，
た
。
彼
等
は
法
作
と
い
う
も
の
は
、
図
民
生
前
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
と
不
可
分
。
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
と
を
強
調
し
て
い
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
岡
氏
的
法
作
の
仙
別
的
性
路
左
明
か
に
せ
ん
が
た
め
に
は
、
必
然
的
な
し
か
も
非
合
迎
的
側
，
別
的
な
「
園
川
内
精
一
利
」
と
い
う
概
念
を
想
定
し
た
。
そ
の
岡
氏
椅
仰
は
か
作
図
氏
。
法
作
、
一
一
一
一
口
話
及
び
兆
他
の
文
化
の
創
注
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
と
の
「
図
民
性
」
の
蹴
念
は
、
仮
定
的
内
容
を
合
む
も
の
或
は
多
数
ω制
別
的
現
象
を
似
り
に
心
一
一
公
示
す
る
た
め
の
怖
幼
概
念
〈
出
口
F
Z唱
一
町
内
)
で
わ
な
く
て
、
抽
象
的
性
絡
の
統
一
的
}
告
μρ
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
又
そ
れ
は
無
数
の
文
化
作
川
の
結
川
本
で
は
な
く
て
、
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
の
同
県
立
の
北
九
一
踏
で
あ
り
ふ
す
べ
て
の
文
化
現
象
は
そ
の
基
礎
か
ら
殻
出
ず
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ロ
ッ
シ
ヤ
l
は
究
組
に
於
て
、
フ
イ
ヒ
テ
の
思
考
過
程
に
防
骨
ら
れ
得
る
や
う
元
観
念
の
世
界
に
止
っ
て
い
た
。
又
彼
は
「
図
民
性
」
の
拍
粂
的
た
統
一
性
を
信
じ
て
足
り
.
「
図
氏
」
を
何
人
と
同
一
蹴
し
て
い
た
。
彼
の
類
推
に
よ
れ
ば
、
経
一
治
の
漸
弐
的
資
展
は
、
国
家
形
成
や
法
作
の
そ
れ
と
は
以
に
、
人
間
の
ー
生
出
に
類
似
し
た
生
治
過
程
。
一
部
円
で
あ
る
と
考
え
た
o
'
「
同
氏
経
済
は
図
氏
と
共
に
成
立
す
る
。
そ
れ
は
人
間
を
L
て
人
間
た
わ
り
し
む
る
と
と
ろ
の
先
天
的
素
質
ど
本
能
と
の
自
然
的
な
産
物
で
あ
る
o
」
ハ
綱
要
、
第
一
巻
、
第
十
四
草
〉
と
の
場
合
、
「
図
叫
ん
」
の
概
念
は
と
れ
以
上
に
詳
レ
〈
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
概
念
が
抽
象
的
な
内
容
の
乏
し
い
類
蹴
念
と
し
て
考
へ
ち
る
べ
き
で
.
な
い
こ
と
は
、
ロ
ヴ
シ
ヤ
ー
が
フ
イ
ヒ
テ
や
ア
ダ
ム
・
ミ
ユ
ラ
ー
に
な
ら
っ
て
、
図
家
を
単
な
る
「
例
人
の
集
合
」
と
す
る
原
子
論
的
図
家
視
に
反
対
す
る
見
解
を
と
っ
た
平
賀
か
ら
岱
淡
生
や
る
と
と
で
あ
る
。
彼
は
「
有
機
体
」
の
蹴
念
が
然
保
件
に
「
国
民
」
或
は
「
図
民
経
治
」
の
本
質
を
説
明
す
る
も
の
と
は
簡
単
に
考
へ
符
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
か
か
る
蹴
念
は
、
単
に
「
多
く
の
問
題
を
円
以
も
簡
単
に
且
つ
共
通
ド
イ
ツ
臨
史
昭
抵
の
方
法
論
同
MJ1
h
H
E「
怨
管
と
経
済
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
利
則
せ
ん
と
オ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
何
れ
に
せ
よ
か
か
る
表
現
か
ら
は
た
だ
一
つ
弐
の
事
が
生
や
る
に
す
ぎ
な
い
。
即
.
政
治
的
に
統
一
さ
れ
た
公
民
の
全
体
と
し
το
「
岡
氏
」
を
合
川
崎
的
に
観
察
す
る
と
と
は
彼
に
と
っ
て
不
満
足
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
だ
あ
る
。
抽
象
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
類
概
念
の
代
り
に
、
伎
に
と
っ
て
は
文
化
の
捻
訪
者
と
し
て
意
義
深
い
金
利
織
の
明
瞭
な
全
休
性
が
問
題
で
あ
っ
た
o
，
か
か
る
無
限
に
多
』
校
性
を
も
っ
全
休
性
を
古
川
崎
的
に
把
握
せ
ん
が
た
め
に
は
、
歴
史
的
な
概
念
即
ち
抽
象
に
よ
っ
て
{
全
心
地
に
な
さ
れ
て
い
、‘.‘.‘
.
a
な
い
概
念
を
つ
く
り
、
そ
の
概
念
か
ら
具
体
的
な
関
係
に
と
っ
て
ー
ー
そ
の
時
々
に
於
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
の
l
i立
味
深
い
椛
岐
部
分
'
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
F
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
は
か
か
る
深
題
の
原
山
的
本
伐
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
一
段
史
的
概
念
椛
成
の
論
斑
向
性
誌
は
決
し
て
未
知
で
は
な
か
っ
た
。
外
見
的
な
所
興
の
吠
界
の
多
校
性
の
中
か
ら
、
類
型
的
の
方
向
で
わ
な
く
て
、
「
隠
史
的
」
に
本
質
的
な
も
の
の
い
以
内
に
怒
搾
(
〉
5
一2
0
)
を
な
す
と
と
が
、
そ
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
と
と
を
彼
は
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
と
と
に
問
題
と
な
る
の
は
、
必
然
的
に
生
物
盛
山
知
推
一
乞
な
す
叶
と
こ
ろ
の
「
有
機
休
的
」
位
入
山
口
皐
訟
で
あ
る
。
(
1
)
彼
に
あ
っ
て
は
|
|
多
く
の
近
代
の
ー
一
何
人
向
日
墜
芥
と
同
じ
く
1
l
M芥
〔
社
合
と
有
機
体
〕
は
必
然
的
に
川
一
で
あ
り
、
歴
史
に
が
、
け
る
繰
返
す
も
の
と
い
う
と
と
が
此
も
立
味
深
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
川
叫
ん
泌
が
生
じ
た
。
そ
れ
川
氏
、
ロ
ヅ
シ
ヤ
1
は
動
物
四
十
者
が
外
制
的
多
校
性
を
/
行
す
る
「
象
」
に
対
し
て
或
一
定
の
型
を
想
定
す
る
や
う
に
、
「
訪
問
民
」
の
外
見
上
の
多
絞
性
、
に
討
し
て
、
む
ち
に
「
岡
氏
」
概
念
を
以
て
そ
の
多
校
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
へ
て
い
た
。
彼
の
号
、
に
よ
れ
ば
、
も
と
よ
り
「
諸
図
民
」
は
寅
際
に
於
て
は
、
人
間
の
各
州
人
と
同
校
に
相
互
に
相
淫
し
て
い
る。
ιか
し
解
剖
は
Z
4
と
生
川
内
.
内
子
引
小
引
が
彼
等
の
抑
山
川
ん
に
川
口
旧
っ
て
何
人
郎
会
兵
を
抽
象
す
る
場
合
に
、
か
か
る
相
注
が
何
等
妨
げ
と
な
ら
な
い
と
同
絞
に
、
各
図
此
の
例
別
的
口
氏
は
、
区
史
則
論
家
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
消
特
伐
を
類
例
と
し
て
取
抜
い
且
っ
そ
れ
ら
の
判
比
〈
司
R
a
t-己一回目
g)
を
見
出
さ
ん
が
た
め
に
相
互
の
後
民
主
比
較
す
る
上
に
何
等
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
相
似
は
|
|
ロ
ヴ
シ
ヤ
ー
は
か
く
考
へ
た
l
l初
巾
況
が
尖
第
に
完
公
と
だ
る
に
作
っ
て
、
給
付
は
「
図
民
」
の
類
型
と
し
τ安
世
す
る
と
と
ろ
の
「
自
然
法
則
」
・
と
い
う
論
四
的
段
階
に
ま
で
尚
め
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
か
か
る
方
法
で
後
見
さ
れ
た
規
則
性
上
り
成
る
一
群
は
、
そ
れ
が
如
何
に
側
々
の
場
合
に
一
時
的
、
、
、
た
殻
明
的
わ
著
る
し
い
侭
似
を
も
っ
て
い
て
も
、
何
ら
か
の
問
一
向
|
|
「
自
然
」
科
墜
と
「
精
神
」
科
慰
或
は
「
法
則
」
称
墜
と
「
隠
史
」
科
墜
た
る
と
を
問
は
宇
l
l
ω
究
紙
的
な
認
識
目
的
に
は
決
し
τな
り
得
な
い
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
四
ロ
ツ
シ
ヤ
は
特
に
ア
ダ
ム
・
ミ
斗
ラ
ー
た
有
機
体
設
論
者
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
ミ
ユ
一
フ
1
は
図
家
と
図
民
経
済
沿
「
個
々
の
世
代
た
超
え
て
護
世
代
に
も
わ
た
っ
て
存
観
す
る
全
体
い
と
解
慰
し
た
。
ー
、
我
々
が
一
度
歴
史
的
経
過
に
於
て
、
大
量
の
「
経
験
的
」
諸
法
一
則
を
夜
見
し
た
と
似
定
，
し
て
も
、
向
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
凶
某
関
係
的
透
徹
・
性
に
欠
け
て
い
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
と
で
は
じ
め
て
科
阜
的
把
握
が
始
め
ら
忍
べ
き
で
あ
り
、
か
の
封
比
は
そ
の
把
握
の
た
め
の
索
利
と
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
、
と
の
把
握
は
認
識
を
迫
求
す
る
校
式
を
特
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
は
自
然
科
墜
的
意
味
に
於
け
る
精
密
な
認
識
が
迫
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
0
・
討
判
的
把
握
は
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
諸
川
性
の
ご
肢
の
除
去
と
夜
見
さ
れ
た
「
諸
法
期
」
を
1
i比
較
的
似
別
的
前
総
の
下
に
生
じ
た
特
例
な
場
合
に
於
け
る
も
の
を
ー
ー
よ
り
一
庶
背
遍
的
な
法
則
に
包
括
す
る
乙
と
と
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
そ
の
把
握
は
桃
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
一
般
概
念
の
一
肢
の
川
県
内
容
化
と
経
験
的
感
覚
的
事
置
か
ら
一
一
肢
は
な
れ
去
る
と
と
と
の
方
向
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
論
四
的
沌
想
は
、
・
絶
討
的
な
普
遍
受
賞
的
た
範
式
(
句
2
自
己
ロ
)
の
一
体
系
を
つ
く
る
と
と
で
あ
る
。
そ
の
範
式
は
す
べ
て
の
歴
史
的
事
象
の
す
渇
的
な
も
の
を
抽
象
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
現
賞
及
び
お
々
に
ー
と
っ
て
重
要
な
「
世
界
史
的
」
一
事
会
と
文
化
現
象
は
、
か
か
ろ
範
式
か
ら
自
明
的
に
決
し
て
演
鮮
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
凶
川
市
関
係
的
「
説
明
」
は
で
き
る
だ
け
す
べ
て
の
文
化
現
象
を
何
等
か
の
校
式
の
純
粋
な
量
的
範
的
切
に
い
的
少
ぜ
ん
と
す
る
努
力
l
l例
え
ば
、
「
抗
度
」
関
係
(
H
E
S
E
岳
山
内
回
〈
骨
片
g-z一
曲
目
)
を
で
き
る
だ
け
少
数
の
、
で
き
る
だ
け
単
純
な
心
問
的
「
.
要
凶
」
に
い
的
少
せ
ん
と
す
る
や
う
な
努
力
l
l
k共
に
、
一
般
的
関
係
蹴
念
の
純
成
と
い
う
と
と
に
於
て
成
立
す
る
。
我
々
ギ
ゼ
取
り
ま
い
て
い
る
現
買
の
成
行
を
そ
の
具
体
的
な
凶
果
関
係
に
於
て
、
経
験
的
に
一
陪
明
際
化
す
る
と
と
は
、
来
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
と
の
場
合
方
法
的
に
重
要
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
(
1
〉
そ
の
こ
と
は
串
に
事
質
的
に
不
可
&
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
法
則
的
」
認
訟
の
論
理
的
本
質
に
従
っ
て
原
理
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
O
〆
何
と
な
れ
、
ば
、
「
一
山
同
法
則
」
の
梼
成
|
i
一
般
的
安
首
位
た
も
つ
訪
関
係
概
念
の
構
成
ー
ー
ー
は
抽
象
に
よ
る
概
念
内
容
の
広
虚
化
と
同
一
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
官
の
内
容
た
一
般
的
批
念
か
ら
演
躍
す
る
た
め
の
要
請
は
、
後
で
一
つ
の
例
に
よ
っ
て
論
及
す
る
や
う
に
、
無
限
性
の
中
に
踊
っ
て
い
る
理
想
た
考
へ
る
と
き
に
、
無
意
味
な
も
〕
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
シ
ユ
モ
ラ
ー
は
メ
シ
ガ
1
に
劃
す
る
反
割
論
中
で
失
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
た
認
容
し
た
。
「
す
べ
て
の
完
成
さ
れ
た
恩
聞
は
演
閥
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
が
要
素
ハ
凹
z
g
o
a
o
)
た
完
成
に
支
配
し
た
場
合
に
、
最
恥
複
雑
せ
る
も
の
は
各
.
要
素
の
結
合
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
0
」
こ
の
こ
と
は
精
密
な
法
則
概
念
の
固
有
の
起
用
領
域
で
一
度
も
安
官
し
な
レ
P
〈
1
)
ド
イ
w
J
隠
史
墜
波
の
方
法
論
四
四
四
経
管
と
経
済
之
に
反
し
て
、
我
々
+
乞
取
り
ま
い
て
い
・
る
現
質
を
、
そ
の
必
然
的
側
別
的
成
り
立
ち
と
仙
別
的
踊
係
と
に
於
て
)
精
一
脚
的
に
理
解
し
ゃ
う
と
努
む
る
な
ら
ば
、
か
の
封
比
の
必
然
的
把
握
と
い
う
と
と
が
唯
一
の
目
的
税
制
の
下
に
台
か
れ
ね
ば
な
ち
な
い
。
そ
れ
は
側
々
の
兵
休
的
文
化
要
素
の
特
性
的
志
恥
が
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
且
つ
「
内
的
経
験
」
で
時
紗
レ
件
ぬ
争
原
凶
と
結
川
市
と
に
於
て
意
識
さ
れ
る
や
う
に
な
、
す
た
め
で
あ
る
。
封
比
そ
れ
自
体
は
多
く
の
歴
史
的
現
象
を
相
互
に
そ
れ
ら
の
完
全
な
例
性
に
於
て
1
1
そ
れ
ら
の
う
ち
の
或
も
の
の
特
性
の
後
展
に
い
た
る
ま
で
の
|
|
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
対
比
は
外
見
的
所
興
の
見
法
し
が
た
い
、
そ
れ
故
に
不
充
分
に
し
か
斑
解
さ
れ
な
い
例
別
的
多
校
性
か
ら
、
例
別
な
J
し
か
し
主
要
な
要
素
か
ら
成
立
し
て
い
る
た
め
に
見
透
し
得
る
又
迎
併
し
符
ら
れ
る
多
校
性
の
一
の
像
に
い
た
る
廻
り
路
で
あ
る
Q
換
一
一
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仲
山
川
か
概
念
を
構
成
す
る
た
め
の
多
く
の
可
能
な
ヂ
段
の
中
の
一
，
つ
で
あ
る
o
果
し
て
え
何
時
、
封
比
が
と
の
目
的
の
た
め
に
趨
誌
な
手
段
た
り
得
る
か
E
う
か
は
、
全
く
問
題
で
あ
り
叉
例
々
の
場
合
に
の
み
決
定
で
き
る
と
と
で
あ
る
O
J
重
要
な
も
の
及
び
具
体
的
関
係
に
於
て
本
質
的
な
も
の
は
、
類
、
例
的
に
封
比
の
中
で
把
握
さ
れ
る
も
の
の
中
に
合
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
勿
論
応
験
的
宏
司
ユ
O
H
C
に
は
円
以
少
の
確
か
ら
し
さ
は
興
え
ら
れ
友
い
。
と
の
と
と
が
知
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
針
比
は
甚
だ
し
い
研
究
上
の
誤
謬
に
陥
ら
ぜ
る
機
合
を
興
え
る
。
し
か
も
と
の
と
と
は
資
際
上
あ
ま
り
に
多
く
な
さ
れ
て
来
た
。
更
に
、
概
念
椛
成
の
究
極
の
目
的
と
し
て
、
比
較
研
究
の
助
け
を
か
り
で
得
ら
れ
た
脱
念
と
法
則
と
を
、
よ
り
地
H
遍
的
な
安
住
純
凶
(
よ
り
抽
象
的
な
内
容
)
に
包
含
す
る
と
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
は
勿
論
で
あ
っ
て
特
に
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
o
先
に
述
べ
た
こ
つ
の
場
合
の
他
に
、
歴
史
的
文
化
改
展
の
現
象
に
と
っ
て
第
三
の
可
能
性
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
。
先
に
述
べ
た
二
つ
。
場
合
と
は
、
第
一
は
認
識
悦
似
あ
る
も
の
と
し
て
類
型
的
な
も
の
の
恕
鍔
と
そ
れ
を
一
般
的
に
安
岱
す
る
抽
象
的
範
式
に
包
含
す
る
と
と
で
あ
り
、
第
二
ぬ
例
別
的
に
重
要
な
も
の
の
恕
持
と
背
遁
的
た
ー
ー
し
か
し
例
別
的
な
!
l関
係
の
中
へ
の
統
一
と
で
あ
る
。
第
三
の
可
能
性
~
が
生
や
る
場
合
は
、
へ
l
ゲ
ル
的
概
念
論
の
基
礎
に
立
ち
且
つ
概
念
と
賢
在
と
の
聞
の
非
合
理
の
際
問
(
r
E
C畑
町
民
主
g
丘
町
)
を
ご
般
」
概
念
に
よ
っ
て
克
服
せ
ん
と
努
む
る
場
合
で
る
る
。
そ
の
一
，
般
概
念
は
、
抽
象
的
貿
在
と
し
て
、
仰
々
の
事
物
と
例
々
の
事
象
を
そ
の
賀
際
の
場
合
に
把
握
し
'
、
そ
と
か
ら
議
反
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
質
と
長
高
概
念
の
安
古
性
に
つ
い
て
の
と
の
「
後
出
論
的
」
解
鰐
守
5
8笠間同一
w
Z
〉
c
h
r帥
さ
口
問
)
の
場
合
に
、
次
の
と
と
は
論
川
的
に
可
能
で
あ
る
。
即
、
一
方
に
於
て
は
、
現
資
に
お
す
る
概
念
の
関
係
を
蔵
省
に
合
理
的
に
考
え
る
と
と
で
あ
る
。
か
/
入
て
現
資
は
一
般
概
念
か
ら
下
降
的
に
演
料
で
き
る
も
の
と
な
る
。
他
方
に
於
て
は
、
現
質
に
.
到
す
る
概
念
の
関
係
を
同
時
に
全
く
明
ら
か
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
現
資
は
概
念
に
ま
で
上
昇
す
る
場
合
に
、
明
ら
か
な
内
一
容
を
少
し
も
失
9
と
と
が
な
い
。
蹴
念
の
内
容
と
節
制
と
は
、
そ
の
大
さ
の
中
市
』
相
互
に
お
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
笠
に
判
覆
う
も
の
で
あ
る
。
何
と
在
れ
ば
、
「
仰
」
は
類
の
例
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
全
体
の
部
分
で
あ
り
、
概
念
は
そ
の
こ
と
を
表
現
す
る
か
ら
ぜ
あ
る
。
「
長
も
普
遍
的
な
」
概
念
は
、
そ
れ
か
ら
す
べ
て
が
演
料
さ
れ
符
る
も
の
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
同
時
に
肢
も
内
容
に
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
と
の
額
の
概
念
的
認
識
は
、
敷
島
一
a
的
認
識
に
類
似
(
し
か
し
向
性
質
で
は
な
い
)
せ
る
一
の
認
識
に
注
し
得
る
に
す
的
ぜ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
全
き
資
在
を
抽
象
す
る
と
と
に
よ
っ
て
現
資
を
係
は
た
ら
し
む
る
が
故
に
、
分
析
的
認
識
を
銭
々
そ
と
か
ら
は
な
れ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
忍
認
識
の
良
正
な
内
容
の
形
而
上
墜
的
前
提
は
、
蹴
念
内
溶
が
抽
象
的
責
在
と
し
て
現
賓
の
背
後
に
立
う
と
と
で
あ
り
、
叉
数
臥
T
の
諸
定
川
叫
が
互
に
「
一
巡
航
」
す
る
上
う
に
、
現
買
が
同
校
に
拍
象
的
責
在
か
ら
生
じ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
・
ヅ
シ
ヤ
ー
に
閲
し
て
は
、
と
と
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
と
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
諒
で
わ
な
い
。
彼
り
へ
I
ゲ
ル
に
討
す
る
関
係
は
、
彼
の
教
師
で
あ
る
ラ
ン
ヶ
、
ロ
ゲ
ル
ヴ
ィ
ヌ
ヌ
及
、
び
.
リ
ッ
タ
ー
の
影
期
日
む
下
に
定
め
ら
れ
て
い
る
op
『ド
イ
ツ
悶
民
経
消
息
一
・
史
』
中
に
於
け
る
ロ
ッ
シ
ヤ
1
の
へ
1
ゲ
ル
に
釘
す
る
詳
細
な
批
判
は
、
こ
と
に
重
要
で
わ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
は
具
体
的
質
際
的
問
題
を
批
判
す
る
時
に
へ
1
ゲ
ル
に
よ
っ
て
批
判
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。
注
目
に
促
す
ら
と
と
は
、
彼
が
「
抽
象
的
一
般
か
ら
、
特
殊
を
通
じ
て
、
具
体
的
一
般
に
い
た
る
三
段
階
的
後
民
」
を
敬
意
を
以
て
取
扱
っ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
彼
の
そ
の
設
展
は
「
最
も
深
い
歴
史
的
後
民
法
則
の
一
で
あ
る
」
と
(
そ
れ
以
上
立
入
っ
て
説
明
す
る
と
と
な
し
に
)
述
べ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
著
『
ツ
キ
ジ
デ
ス
」
中
に
、
そ
の
「
哲
郎
ナ
者
」
(
へ
ー
が
ル
)
の
方
法
に
釘
す
る
反
討
論
を
表
示
し
て
弐
'
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
か
か
る
も
の
と
し
て
の
概
念
思
考
と
、
そ
の
内
容
の
忠
お
と
の
問
に
は
一
の
大
な
る
区
別
が
あ
り
、
ヘ
ー
が
ル
の
「
上
位
」
概
念
が
、
下
位
概
念
の
(
則
ち
蹴
念
体
系
に
於
け
る
彼
の
忠
惟
成
生
の
)
寸
臥
凶
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
家
は
下
位
蹴
念
を
賢
際
の
世
界
に
移
す
と
と
が
勺
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
「
哲
郎
ナ
的
」
説
明
は
定
義
と
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
説
明
は
叙
述
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
』
『
哲
墜
的
民
賓
と
必
然
性
と
は
、
詩
的
民
賓
と
必
然
性
と
同
一
で
あ
る
。
詩
的
良
寛
と
必
然
性
と
は
「
空
虚
な
昼
間
」
に
そ
の
受
賞
性
を
も
ち
、
そ
れ
ら
が
歴
史
的
な
も
の
の
、
、
面
に
上
昇
し
た
場
合
に
は
、
必
然
的
に
そ
の
安
世
性
一
乞
失
う
。
恰
も
歴
史
が
自
ら
哲
鼠
一
向
概
念
の
後
民
を
引
受
け
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
具
休
的
歴
史
的
制
度
と
出
来
事
と
が
概
念
体
系
の
部
分
を
梼
成
し
符
な
い
と
同
校
で
あ
る
o
』
『
歴
史
家
及
び
詩
人
の
仕
事
が
一
致
す
る
の
ド
イ
wJ
隠
史
問
中
抵
の
方
法
論
四
五
経
替
と
経
済
四
六
は
、
上
位
概
念
で
は
な
く
/
て
、
「
全
体
観
照
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
全
体
理
念
」
を
、
一
の
範
式
或
政
一
の
定
め
ら
れ
た
概
念
に
於
て
把
握
す
る
と
と
は
趨
蛍
で
な
い
。
隠
史
は
詩
と
同
校
に
全
生
活
の
把
握
で
あ
る
o
」
『
類
推
に
よ
る
研
究
は
、
ζ
の
目
的
に
到
す
る
千
段
で
あ
る
。
不
熟
練
者
が
自
ら
P
湯
け
易
い
道
共
は
、
熟
練
者
に
到
し
で
も
大
た
る
仕
事
を
な
さ
し
め
な
い
で
あ
ろ
う
o
』
以
上
の
ロ
ヴ
シ
ヤ
l
の
所
論
が
、
人
に
よ
っ
て
如
何
絞
に
判
断
さ
れ
よ
う
と
も
、
以
上
に
よ
っ
て
先
づ
第
一
に
ロ
ヴ
シ
ヤ
ー
が
隠
史
的
非
合
班
性
の
本
質
を
明
ら
か
に
認
め
て
い
た
よ
う
に
忠
は
れ
る
o
し
か
し
同
じ
者
叩
(
『
ツ
キ
ジ
デ
ス
』
及
び
『
岡
氏
経
消
息
休
系
第
一
巻
』
)
で
彼
が
述
べ
て
い
る
多
く
の
一
一
一
日
葉
は
、
そ
の
隠
史
的
非
合
理
性
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
彼
が
意
識
し
て
い
・
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
べ
て
と
れ
ら
の
ロ
ッ
シ
ヤ
ー
の
所
論
は
、
へ
l
ゲ
ル
の
賠
詮
訟
を
担
村
、
且
つ
阪
史
を
自
然
科
悶
?
と
共
通
な
経
験
の
基
礎
の
上
に
沿
か
ん
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
に
於
け
る
精
密
自
然
科
践
?
と
他
方
に
於
け
る
隆
史
と
の
間
の
概
念
構
成
の
釘
立
を
ロ
ヴ
シ
ヤ
l
は
知
ら
品
広
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
諸
概
念
椛
成
は
互
に
レ
ツ
シ
ン
グ
の
ラ
オ
コ
1
ンv
k
於
け
る
彫
刻
と
詩
と
の
釘
立
と
阿
絞
な
欣
態
に
あ
る
。
そ
の
院
別
は
取
扱
は
れ
る
素
材
か
ら
生
宇
る
の
で
あ
っ
て
、
迫
求
さ
れ
る
認
識
の
論
理
的
本
質
か
ら
生
宇
る
の
で
は
な
い
。
「
哲
皐
」
l
lロ
ッ
シ
ヤ
ー
の
意
味
に
於
け
る
l
lと
北
ハ
に
隠
史
は
「
五
一
服
」
(
∞
orrx)
即
ち
、
「
一
般
的
原
則
に
従
O
て
統
制
さ
る
べ
き
外
見
上
の
無
規
則
性
」
を
八
刀
つ
の
で
あ
る
。
J
